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De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en 
Discrepantie 
Birgit Slootmans 
 
Samenvatting 
  
Pesten is een wijdverbreid probleem dat in vrijwel elke schoolklas voorkomt. Betrokkenheid bij pesten 
heeft invloed op het welbevinden van kinderen. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat sociale steun een 
grote invloed heeft op het welbevinden van kinderen. Het kan ze beschermen tegen de negatieve 
uitkomsten van pesten.  
Deze studie wil meer inzicht geven in de verschillende pestrollen (slachtoffers, daders, 
dader/slachtoffers en niet-betrokkenen), het krijgen van diverse vormen van sociale steun (emotionele, 
informatieve, instrumentele en waarderingssteun) en welbevinden. Tevens wordt onderzocht of sociale 
steun en/of de discrepantie in de behoefte en het verkrijgen van deze steun een mediërende, danwel 
modererende functie heeft op de relatie tussen betrokkenheid bij pesten en het welbevinden. 
Er hebben 257 kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 13 jaar deelgenomen aan dit 
onderzoek. Scholen zijn aangeschreven met het verzoek mee te werken. Leerkrachten van de groepen 
6, 7 en 8 hebben de vragenlijsten afgenomen bij de kinderen. De vragenlijst bestond uit vragen over 
pesten, gepest worden, welbevinden en sociale steun. 
Betrokkenheid bij pesten is gemeten met de Amsterdamse Pestvragenlijst voor Kinderen (Van 
der Wal & Uitenbroek, 2001), het welbevinden is gemeten met de Strengths and Difficulties 
Questionnaire (Goedhart, Treffers & Van Widenfelt, 2003) en voor het meten van sociale steun is de 
Sociale Steun Lijst – Interacties en de Sociale Steun Lijst – Discrepanties gebruikt (Van Sonderen, 
1993).  
Uit de resultaten blijkt dat naarmate kinderen meer pesten en/of gepest worden, ze minder 
welbevinden ervaren. Er blijken geen verschillen te zijn tussen de verschillende pestrollen en de mate 
waarin zij verschillende soorten steun krijgen. Er is wel een verschil tussen daders en slachtoffers in de 
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mate waarin zij discrepantie ervaren in de behoefte en het verkrijgen van informatieve steun. Er komt 
ook naar voren dat er een negatieve relatie bestaat tussen gepest worden enerzijds en discrepantie in de 
behoefte en verkrijgen van informatieve, emotionele en waarderingssteun anderzijds. De verschillende 
soorten steun en discrepanties blijken geen mediërende rol te hebben in de relatie tussen betrokkenheid 
bij pesten en het welbevinden. Ook blijkt dat de relatie tussen gepest worden en welbevinden bij 
kinderen die te weinig waarderingssteun ontvangen sterker is dan bij kinderen die te veel 
waarderingssteun ontvangen.  
Ondanks dat alle kinderen evenveel sociale steun ontvangen, hebben slachtoffers van pesten 
meer behoefte aan waarderingssteun, informatieve steun en emotionele steun. Het ontvangen van te 
weinig waarderingssteun heeft een negatieve invloed op het welbevinden. Er worden aanbevelingen 
gedaan voor vervolgonderzoek om meer inzicht te krijgen in de specifieke behoefte van sociale steun, 
zodat trainingen en programma’s ter voorkoming van pesten meer effect hebben.  
 Keywords: pesten, sociale steun, emotionele steun, informatieve steun, instrumentele steun, 
waarderingssteun, welbevinden, discrepantie  
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The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social 
Support and Discrepancy 
Birgit Slootmans 
 
Summary 
 
Bullying is a widespread problem that occurs in almost every classroom. Involvement in bullying 
affects the well-being of children. Research indicates that social support has a great influence on 
children’s well-being. It can protect them against the negative outcomes of bullying.  
This study will provide more insight into the different bully/victim subtypes (victims, bullies, 
bully/victims and uninvolved), the receiving of different types of social support (emotional, 
informational, instrumental and appraisal support) and well-being. It also examines whether social 
support and/or the discrepancy between needing and obtaining this support has a mediating or 
moderating function on the relationship between involvement in bullying and well-being. 
257 children aged 10 to 13 years old participated in this study. Schools were contacted to 
participate in this study. Teachers of the groups 6, 7 and 8 administered questionnaires to the children. 
The questionnaire consisted of questions about bullying, being bullied, well-being and social support. 
Involvement in bullying is measured with the Amsterdamse Pestvragenlijst voor Kinderen 
(Van der Wal & Uitenbroek, 2001), well-being is measured by the Strengths and Difficulties 
Questionnaire (Goedhart, Treffers & Van Widenfelt, 2003) and to measure social support, the Social 
Support List - Interactions and the Social Support List - Discrepancies is used (Van Sonderen, 1993).  
The results show that when children bully and/or are being bullied more, they experience less 
well-being. There seem to be no differences between the different bully/victim subtypes and the extent 
to which they receive different types of social support. There is a difference between bullies and 
victims in the degree to which they perceive discrepancy between needing and obtaining informational 
support. It also shows that there is a negative relationship between being bullied on one hand, and the 
discrepancy between needing and obtaining informational, emotional and appraisal support on the 
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other hand. The different types of support and discrepancies appear to have no mediating role in the 
relationship between involvement in bullying and well-being. It appears that the relationship between 
being bullied and well-being of children who receive too little appraisal support is stronger than in 
children who receive too much appraisal support. 
Despite the fact that all children receive the same amount of social support, victims of bullying 
need more appraisal support, informational support and emotional support. Receiving too little 
appraisal support has a negative impact on well-being. Recommendations are made for further 
research to understand the specific needs of social support, so training and programs for the prevention 
of bullying can be more effective. 
Keywords: bullying, social support, emotional support, informational support, instrumental 
support, appraisal support, well-being, discrepancy 
